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culars.#
b) Pagaments: Mitjançant certificacions,
almenys mensuals, aprovades per l’òrgan
municipal competent.#
10. Unió d’empresaris#
a) Forma jurídica: La prevista a l’article 24
de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.#
11. Requisits del contractista#
a) Classificació: Subgrup G£-6, categoria c.#
12. Vigència de les proposicions#
a) Termini de validesa d’ofertes: Tres mesos
des de l’obertura de les pliques.#
13. Criteris d’adjudicació#
Criteris aplicables a la selecció: Els esta-
blerts a la clàusula número 3 del Plec de Clàu-
sules Administratives.#
14. Informació complementària#
a) Despeses derivades de la licitació: Les
despeses que es produeixin com a conseqüèn-
cia d’aquesta licitació, aniran a càrrec de l’ad-
judicatari, el qual haurà d’acreditar el seu
reintegrament.#
b) Exposició simultània del Plec de Clàu-
sules Administratives Particulars i de l’anunci
per a la presentació de les proposicions: L’ex-
posició d’aquest Plec i de l’anunci per a la
presentació de proposicions es realitzarà en
unitat d’acte, podent£-se presentar reclama-
cions en contra del Plec durant els vuit dies
hàbils segúents a la publicació de l’anunci:
Aquestes reclamacions, si es produeixen, es
resoldran quan finalitzi el termini de presen-
tació de les proposicions.#
Badalona, 17 de setembre de 1998.#
L’Alcalde, p.d., el Regidor d’Urbanisme,





Per resolució del senyor Alcalde, de data
15 de juny de 1998, es va aprovar amb caràc-
ter inicial l’Avantprojecte de Remodelació de
la plaça de la Plana. Aquest projecte ha estat
redactat pel Departament de Projectes de l’A-
juntament, i inclou com a documents bàsics
la Memòria, els Plànols i el Pressupost, per
import 229.655.152 pessetes.#
Aquest Projecte aprovat es sotmet a infor-
mació pública pel termini de vint dies (podrà
ésser examinat al Departament de Projectes
de l’Àrea d’Urbanisme) perquè puguin pre-
sentar£-se reclamacions i/o al·legacions, tal
com disposa l’article 64 del Text Refós de dis-
posicions urbanístiques vigents a Catalunya.
Si, transcorregut aquest termini no n’hi ha cap,
el Projecte s’entendrà que és aprovat defi-
nitivament.#
Badalona, 29 de juliol de 1998.#
L’Alcalde, p.d., el Regidor d’Urbanisme,





El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 28
de juliol de 1998, va aprovar inicialment la
Modificació del Pla General Metropolità de
zona verda i equipament esportiu a l’avinguda
dels Vents en el sector de Montigalà£-Batllòria.
(N/R: 35/D2£-98) (9.41).#
L’acord d’aprovació inicial de la Modifica-
ció del Pla General Metropolità se sotmet a
informació pública durant el termini d’un mes,
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PRO-
VÍNCIA, per tal que els interessats puguin for-
mular les al·legacions que considerin adients.
L’expedient tècnic i administratiu es pot con-
sultar al Departament de Plànol de la Ciutat
de l’Àrea d’Urbanisme (c. Francesc Layret,
101£-107, 1r.).#
Badalona, 3 de setembre de 1998.#





Atès que en el termini d’exposició al públic
de la modificació de l’annex de tarifes de l’or-
denança fiscal número 18, reguladora del preu
públic de l’escola de música municipal no
s’han presentat reclamacions es transcriu a
continuació el contingut de la modificació
aprovada:#
ANNEX DE TARIFES#
PREU PÚBLIC PER ENSENYAMENT ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS#
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA#
§ § Pessetes#
£—Matrícula inicial§ § 1.900#
£—Mensualitat solfeig§ § 2.000#
£§ amb§ sense#
£§ solfeig§ solfeig#
£—Mensualitat assig. de flauta dolça§ 2.000§ 2.400#
£—Mensualitat assig. de guitarra§ 2.000§ 2.400#
£—Mensualitat assig. de piano i violí
(1 sol alumne)§ 3.100§ 3.400#
£—Mensualitat assig. de piano i violí
(2 alumnes)§ 2.700§ 3.400#
£—Mensualitat de percussió§ 800§ 1.000#
£—Mensualitat de gralles§ 800§ 1.000#
Balsareny, 23 de setembre de 1998.#






El Primer Tinent d’Alcalde, per delegació
efectuada per Decret de l’Alcalde número
310/1997, de 21 de febrer, en relació a les
facultats conferides per l’article 21.1.m) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, el dia 22 de setembre
de 1998, ha resolt:#
Aprovar inicialment la Modificació del Pla
especial de reforma interior número 3 del
Poble Nou, a les dues illes compreses entre
els carrers Bac de Roda, Llull, Provençals, i
Ramon Turró, promogut per Inmobiliaria
Colonial; exposar£-lo al públic pel termini d’un
mes, i sotmetre’l al Consell Plenari per a la
seva aprovació provisional.#
L’expedient restarà exposat al públic en el
Departament de Tramitació i Documentació
Urbanística d’aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, número 230, planta segona, de dilluns
a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores;
i divendres de 9 a 14 hores). Dins el termini
esmentat els interessats podran examinar£-lo i
presentar les al·legacions que considerin per-
tinents.#
Barcelona, 23 de setembre de 1998.#





L’aprovació inicial del Reglament pel qual
es regula l’ús social dels edificis i les instal·la-
cions dels centres públics d’Educació Infantil
i Primària i dels centres municipals d’ensen-
yament acordada pel Consell Plenari en sessió
de 19 de juny de 1998, ha esdevingut defi-
nitiva en no haver£-s’hi presentat reclamacions
durant el període d’informació pública; con-
seqüentment als efectes de la seva entrada en
vigor establert en l’article 70.2 de la Llei de
Bases de Règim Local, se’n publica tot seguit
el text íntegre.#
REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA L’ÚS SOCIAL
DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES
PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA,
I DELS CENTRES MUNICIPALS D’ENSENYAMENT#
Preàmbul#
Els centres docents són institucions encarre-
gades de l’educació escolar dels ciutadans.
Per dur a bon terme aquesta tasca és necessari
que els centres disposin d’equipaments i d’ins-
tal·lacions on l’acció educativa pugui realit-
zar£-se de forma adient. L’ús principal dels
equipaments i de les instal·lacions escolars és,
doncs, el propi de les activitats escolars que
s’hi desenvolupen. La normativa vigent pres-
criu clarament que l’ús propi dels centres com-
prèn les activitats acadèmiques o lectives, les
activitats escolars complementàries i les acti-
vitats extraescolarsr. A més s’ha d’entendre
com a part de l’ús propi l’activitat dels sectors
que componen la comunitat educativa del
centre: professors, personal administratiu i de
serveis, pares i mares d’alumnes, i els mateixos
alumnes. L’activitat d’aquests sectors, empa-
rada pel dret, s’ha de facilitar i fer compatible
amb el normal desenvolupament de les acti-
vitats docents. També es troben incloses dins
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l’ús propi les activitats de les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes i aquelles activitats
en les que participen altres centres, entitats
o institucions en col·laboració amb el propi
centre, amb finalitats d’intercanvi i coope-
ració.#
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona
ha promogut mitjançant diverses iniciatives
l’obertura dels centres docents públics a les
necessitats de l’entorn, auspiciant les seves
relacions amb les entitats i institucions de
carácter educatiu i social que operen en el
territori. Aquesta voluntat municipal, que es
correspon amb les aspiracions de la ciutada-
nia, s’ha concretat, entre d’altres fets, en nom-
broses experiències liderades pels Districtes
Municipals i pels Consells Escolars dels cen-
tres d’utilització dels equipaments i les ins-
tal·lacions escolars per a activitats dels ciu-
tadans relacionades amb la cultura, amb l’e-
ducació amb l’esport i amb altres àmbits de
naturalesa social i cívica. El resultat d’aquestes
iniciatives ha estat sempre un nou enfortiment
de les relacions entre centres i entorn. A més,
han contribuït a millorar la percepció social
dels centres públics com a generadors d’ac-
tivitats i de dinàmica social en el territori, i
han permès l’optimatització de serveis i equi-
paments.#
Aquest balanç no hagués estat possible sen-
se la conjunció de dos processos innovadors
que han coexistit en el darrer decenni. D’una
banda, la descentralització política i adminis-
trativa a la ciutat de Barcelona, que ha impul-
sat el paper dels Districtes Municipals com
a eixos principals de l’administraicó local.
D’una altra, la promulgació de Lleis orgàni-
ques que han promogut una transformació
radical de la participació social en l’activitat
i les decisions dels centres educatius, a través
dels Consells Escolars. Districtes Municipals
i Consells Escolars han estat, doncs, els agents
principals de les iniciatives abans esmentades
i del satisfactori balanç que se’n pot fer.#
La necessitat de regular la utilització dels
equipaments i les instal·lacions escolars deriva
tant del desenvolupament de les competències
que la normativa vigent atribueix als Ajun-
taments, com de la conveniència de donar
un marc general a aquestes iniciatives tot
incorporant els aspectes que s’han mostrat
adients per al seu desenvolupament en les
experiències dutes a terme pels Districtes i pels
Consells Escolars en aquest camp.#
Es tracta, per tant, de facilitar i promoure,
a partir d’aquesta regulació, l’ús social de les
instal·lacions de la potent xarxa constituïda
pels centres públics d’Educació Infantil i Pri-
mària i pels centres de titularitat municipal.
Facilitar i promoure, però també evitar pos-
sibles excessos i discriminacions que poden
aparèixer en generalitzar£-se les iniciatives
dutes a terme fins ara.#
L’ús social ha d’estar supeditat a la realit-
zació de les activitats dels centres incloses en
la seva programació anual. La regulació de
l’ús social ha de permetre tant situar els seus
límits com determinar£-ne les potencialitats. A
partir de la regulació ha de ser posible, en
primer lloc, garantir el correcte desenvolupa-
ment de les activitats incloses en la progra-
mació anual dels centres, tot evitant possibles
interferències. En segon lloc, la regulació ha
de permetre l’increment de la utilització dels
equipaments i de les instal·lacions escolars per
tal que els centres públics siguin utilitzats per
la ciutadania i puguin esdevenir una xarxa
dinamitzadora que ajudi a l’establiment de
relacions cada cop més fortes entre els centres
i el seu entorn, i contribueixi a la correspon-
sabilització social en tots els temes que afecten
l’educació.#
D’altra banda, l’ús de les intal·lacions esco-
lars pot generar, en determinats casos, alguns
recursos addicionals als centres públics que
els permetin millorar els seus equipaments i
els recursos destinables a la dinamització; i
sembla també raonable que els Districtes
Municipals puguin incorporar els possibles
recursos derivats d’aquestes activitats per dur
a terme una política de redistribució que faci
arribar algunes millores a d’altres centres
públics amb inferiors condicions per a l’ús
social, tot informant i escoltant el Consell
Escolar de Districte.#
Per tots aquests motius i d’acord amb la
Llei 8/1985 de 3 de juliol reguladora del dret
a l’educació, la Llei 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, la
Llei 9/1995, de 20 de novembre, de la par-
ticipació, l’avaluació i el govern dels centres
docents, i el Decret 198/1996, de 12 de juny
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen edu-
cació infantil i primària.#
D’acord amb la delegació de competències
que disposa la transferència número 13 als
Consells Municipals de Districte en matèria
d’utilització dels centres escolars fora de l’ho-
rari docent, la seva neteja, vigilància i col·la-
boració en altres matèries relacionades amb
l’ensenyament, aprovada per acord de la
Comissió de Govern de 19 de novembre de
1986, i atesa la potestat reglamentària de l’A-
juntament, reconeguda als articles 137 i 140
de la Constitució i les competències que li
corresponen segons la normativa anteriorment
citada, i els articles 25.2 n) i 63.2 o) de la
Llei reguladora de les bases de règim local
7/85 i la Llei de Règim Local de Catalunya
8/87, respectivament.#
1. Objecte#
El present Reglament té per objecte la regu-
lació de l’ús social dels edificis i instal·lacions
dels Col·legis Públics d’Educació Infantil i Pri-
mària, i les de tots els centres educatius muni-
cipals de la ciutat de Barcelona.#
S’entendrà com a ús social la utilització dels
edificis i les instal·lacions escolars per a acti-
vitats educatives, cíviques, culturals, esporti-
ves o d’altres de similar naturalesa, fora de
l’horari de realització de les activitats incloses
en la programació anual del centre i durant
el període de vacances escolars. L’ús social
estarà subjecte a les necessitats derivades de
la realització de les activitats incloses en la
programació anual.#
Queden, per tant, excloses de la regulació
d’aquest Reglament, les activitats d’ús propi
dels centres.#
2. Àmbit d’aplicació#
El present Reglament serà d’aplicació a tots
els Col·legis Públics d’Educació Infantil i Pri-
mària i tots els centres educatius de titularitat
municipal, el domicili dels quals estigui situat
a la ciutat de Barcelona.#
3. Activitats i subjectes organitzadors#
Als efectes del que disposa el present Regla-
ment, es consideraran activitats d’ús social:#
a) Les activitats organitzades pels Districtes
Municipals, tant si són de gestió directa com
indirecta.#
b) Les activitats que no siguin d’ús propi
organitzades pels centres públics.#
c) Les activitats que no siguin d’ús propi
organitzades per altres Administracions públi-
ques.#
d) Les activitats organitzades per entitats i
institucions legalment constituïdes amb fina-
litats cíviques, culturals, artístiques i esportives
o de lleure o bé per col·lectius no constituïts
legalment que estiguin avalats a aquests efec-
tes per l’Associació de Mares i Pares d’Alum-
nes o per entitats del barri.#
4. Criteris i prioritats per a l’autorització
d’activitats#
En l’autorització d’activitats es tindran en
compte els següents criteris:#
a) Que promoguin els principis de convi-
vència, tolerància, solidaritat i respecte.#
b) Que afavoreixin la corresponsabilitza-
ció de tots els agents implicats en l’educació
en el Districte.#
c) Que promoguin usos relacionats amb
l’esport, el lleure i accions d’educació no
formal.#
d) Impulsin la implicació i la participació
de col·lectius amb menys recursos o oportu-
nitats per participar en iniciatives del barri.#
e) Que complementin i enriqueixin les
accions del centre i del Districte.#
f) Que fomentin la participació activa dels
sectors de la comunitat educativa i la cultura
democràtica.#
g) Que s’adeqüin a les finalitats educatives
i socials de les instal·lacions i incrementin el
prestigi i la consideració social del centre i
potenciïn la seva presència en el territori.#
h) Que les activitats organitzades per alum-
nes, pares i mares, altres sectors de la comu-
nitat educativa i entitats de caràcter social o
educatiu del Districte tinguin la finalitat d’in-
crementar les relacions de cooperació entre
el centre i el seu entorn.#
Les activitats les finalitats de les quals s’a-
deqüin als criteris esmentats es consideraran
prioritàries en l’ús social de les instal·lacions
i equipaments dels centres inclosos en l’àmbit
d’aplicació del present Reglament. En qual-
sevol cas les activitats organitzades pel centre
o pel Districte tindran consideració prioritària.
El Consell Escolar de cada centre elaborarà
periòdicament una programació de les acti-
vitats d’ús social que es prevegi desenvolupar
al centre i la trametrà al Districte municipal.#
5. Equipaments i instal·lacions escolars
susceptibles d’ús social#
Els equipaments i les instal·lacions escolars
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d’ús social són les aules, la biblioteca, el pati,
la pista poliesportiva, els vestidors i els serveis,
el gimnàs i la sala d’actes o la sala polivalent,
que comprèn menjador i d’altres similars sem-
pre que siguin susceptibles d’ésser utilitzades
en funció de la sol·licitud presentada. Queden
excloses d’aquest ús les dependències reser-
vades a tasques organitzatives, administratives
o de funcionament del professorat i aquelles
altres que per les seves característiques no
aconsellin la seva utilització per tercers.#
6. Procediment per sol·licitar l’autorització#
6.1. Quan es tracti d’activitats organitzades
pel Districte Municipal, altres Administracions
públiques o pel centre, caldrà una comuni-
cació al Consell Escolar del centre.#
6.2. Quan es tracti d’una entitat o institució
legalment constituïda o de col·lectius no cons-
tituïts legalment que estiguin avalats per l’As-
sociació de Mares i Pares o per entitats del
barri, se seguirà el següent procediment:#
a) L’entitat, institució o col·lectiu correspo-
nent adreçarà la sol·licitud al Districte Muni-
cipal, el qual, abans de resoldre, demanarà
un informe preceptiu i raonat al Consell Esco-
lar del centre.#
b) El Districte Municipal aprovarà i comu-
nicarà la resolució als interessats i al Consell
Escolar del centre.#
c) Es crearà en el si del Consell Escolar
del districte una Comissió formada per un
representant dels directors o directores dels
centres públics, un representant de les AMPA
i un representant del Districte, per tal d’arbitrar
en els casos de no coincidència entre el Dis-
tricte i el Consell Escolar.#
6.3. Les activitats continuades o perma-
nents es regularan per Conveni en els termes
que estableix l’article 10 del present Regla-
ment.#
Cada Districte Municipal establirà els
models de sol·licitud i determinarà els terminis
corresponents entre la sol·licitud, la resolució
i la realització de les activitats. Així mateix
cada Districte establirà el procediment a seguir
en el cas d’urgències en la realització de les
activitats. En tot cas, es vetllarà per mantenir
una homogeneitat en els procediments en el
conjunt de la ciutat.#
7. Responsabilitats dels usuaris#
Els usuaris als qui s’autoritzi la utilització
dels equipaments i les instal·lacions escolars
assumiran les obligacions següents:#
a) Adoptar les mesures oportunes per coor-
dinar el bon funcionament de les activitats.#
b) Conservar en bon estat els equipaments
i les instal·lacions.#
c) Fer£-se càrrec de la vigilància i control
de les instal·lacions, de la neteja i de la reco-
llida d’escombraries, fixant els procediments
operatius per fer efectives aquestes respon-
sabilitats.#
d) Abonar el preu públic vigent com a con-
traprestació de les despeses de conservació,
manteniment i consums del centre.#
e) Abonar l’import dels danys que pogues-
sin ocasionar£-se als béns objecte d’utilització,
dels quals es faran totalment responsables. El
Districte Municipal podrà exigir, amb aquesta
finalitat, les garanties necessàries.#
f) No utilitzar els equipaments i les ins-
tal·lacions per a finalitats diferents de les deter-
minades en l’autorització.#
g) No utilitzar, sota la seva responsabilitat,
espais no sol·licitats per al desenvolupament
de l’activitat autoritzada.#
h) Tenir actualitzada la cobertura d’asse-
gurança de responsabilitat civil.#
i) No cedir, traspassar, autoritzar o llogar
a tercers l’espai que s’ha autoritzat pel seu
ús, ni consentir l’entrada a persones alienes
a l’activitat autoritzada.#
8. Independència dels usuaris#
L’autorització del Districte Municipal es
referirà exclusivament a l’ús de les instal·la-
cions i no implica cap responsabilitat respecte
a la realització de l’activitat, la qual serà d’ex-
clusiva responsabilitat dels sol·licitants. En
conseqüència, l’autorització no suposarà cap
relació de dependència o de subrogació entre
el Districte Municipal i la persona, entitat o
institució organitzadora de l’activitat.#
9. Preus públics#
La Comissió de Govern de l’Ajuntament
aprovarà els preus públics per a la utilització
dels equipaments i les instal·lacions dels cen-
tres docents públics per a les activitats que
es regulen en el present Reglament, a proposta
de l’Institut Municipal d’Educació. La proposta
tindrà en compte que els preus cobreixin les
despses ocasionades per l’esmentada utilitza-
ció, tant pel que fa a conservació, manteni-
ment, neteja i consums, com a amortització
dels equipaments.#
Els preus públics que s’estableixin seran
d’aplicació amb caràcter general i hauran de
ser abonats al Districte Municipal.#
10. Convenis#
Els Districtes Municipals podran establir
convenis per a la realització d’activitats que
comportin la utilització dels equipaments i les
instal·lacions escoalrs amb les entitats o ins-
titucions legalment constituïdes que estiguin
interessades en un ús continuat de les instal·la-
cions. Els convenis hauran de ser també subs-
crits pel Consell Escolar del centre, o en tot
cas, donar£-n’hi el consentiment.#
En els convenis es fixaran, com a mínim,
els aspectes següents:#
a) La programació, l’horari i el calendari
de les activitats a desevolupar.#
b) Els equipaments i les instal·lacions sub-
jectes al conveni.#
c) Els usuaris.#
d) El règim econòmic.#
e) L’entitat o institució gestora.#
f) Les obligacions de l’entitat gestora pel
que fa a vigilància i manteniment de les ins-
tal·lacions i les obligacions en matèria laboral.#
g) Les obligacions del Districte Municipal
i del Consell Escolar del Centre.#
h) La comissió de seguiment, de la qual
en formarà part la persona que ostenti la repre-
sentació municipal en el Consell Escolar de
centre.#
i) La durada i les causes d’extinció i de
rescissió del conveni.#
11. Seguiment#
La Comissió de Govern del Districte Muni-
cipal serà l’òrgan encarregat del seguiment i
l’aplicació del present Reglament. El Districte
n’informarà periòdicament al Consell Escolar
de Districte.#
DISPOSICIÓ ADDICIONAL#
Aquest Reglament podrà ser aplicable a
activitats i subjectes organitzadors de similar
naturalesa a les expressades al punt 3, encara
que no hi constin expressament.#
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA#
Els Convenis signats pels Districtes Muni-
cipals i pels Consells Escolars relatius a l’ús
social d’equipaments i instal·lacions escolars
amb anterioritat a la publicació del present
Reglament, podran mantenir la seva vigència
en tot allò que no sigui contrari al que s’es-
tableix en aquesta disposició.#
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA#
Queden derogades les disposicions de l’A-
juntament d’inferior o igual rang que s’oposin
al que s’estableix en el present Reglament.#
DISPOSICIÓ FINAL#
El present Reglament entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.#
Barcelona, 28 de setembre de 1998.#




Institut Municipal de Mercats#
ANUNCI#
La Presidenta de l’Institut Municipal de
Mercat en ús de les facultats atorgades per
l’article 16.1 dels seus Estatuts, ha disposat
en data 7 de maig 1998,#
Adjudicar, en virtut de subhasta vàlidament
efectuada els dies 26 de març i 3 d’abril de
1998, previ tràmit d’admissió, a les persones





Preu adjudicació: 4.400.000 pessetes.#
Adjudicatària: Maria Roche Novella.#
Mercat: Concepció.#
Plaça aparcament: 1.#
Preu adjudicació: 1.950.000 pessetes.#
Adjudicatari: Lluís Fisas Moreno.#
Mercat: Concepció.#
Plaça aparcament: 2.#
Preu adjudicació: 1.950.000 pessetes.#
Adjudicatari: Francisco Cuevas López.#
Mercat: Concepció.#
Plaça aparcament: 3.#
Preu adjudicació: 1.950.000 pessetes.#
Adjudicatària: Àngela Vilà Virgili.#
Mercat: Concepció.#
Plaça aparcament: 4.#
